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PRESENTACIÓN 
En el contexto actual el proceso educativo, como fenómeno social, tiene 
incuestionablemente, un trasfondo filosófico y cultural, por una parte, y un enfoque 
operativo-tecnológico, por otra. Por ende, la sociedad actual, debido a sus características y 
necesidades, requiere un nuevo modelo de escolaridad a partir de la consideración de dos 
dimensiones: cognitiva y didáctica. 
Es en este proceso que se desea presentar la investigación titulada “USO DE LA TÉCNICA 
DEL RESUMEN  EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN  Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  GRADO  DE PRIMARIA DE LA 
I.E.I.N°34626 DONATO CORREA PANDURO” –ORELLANA –CONSTITUCION 2012. Que tiene 
como punto de partidael siguiente problema ¿Qué |efectos producen la técnica del 
resumen en el rendimiento académico de los alumnos del 5to. grado de Primaria en el área 
de Comunicación Integral de la I.E. Nº 34626  “Donato Correa Panduro“? Y como objetivo 
general Determinar la influencia que tiene la técnica de resumen en el rendimiento 
académico del área de Comunicación Integral en los estudiantes del quinto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº.34626 “Donato Correa Panduro“ –Orellana – Constitución 
– Oxapampa, es en esta Institución Educativa donde los estudiantes y profesores no 
cuentan con los medios y materiales suficientes para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y a ello se le suma la falta o mala aplicación de estrategias de 
aprendizaje y de técnicas de procesamiento de la información. Esta situación se ha podido 
observar en los alumnos del quinto grado de educación primaria de esta institución, a 
partir delas diversas visitas que se hizo. Todo lo cual me ha permitido apreciar que los 
estudiantes no desarrollan sus capacidades de análisis, síntesis, creatividad, criticidad, y 
principalmente las de saber hacer resúmenes utilizando las técnicas propias de esta 
capacidad en el área de comunicación integral. En tal sentido se, presenta esta 
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La presente investigación titulada USO DE LA TÉCNICA DEL RESUMEN  EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN  Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
DEL QUINTO  GRADO  DE PRIMARIA DE LA I.E.I.N°34626 DONATO CORREA PANDURO” –
ORELLANA –CONSTITUCION 2012.” tiene como propósito investigar los efectos que tiene 
la técnica del resumen en el mejoramiento del rendimiento académico en el área de 
comunicación integral para lo cual se planteó el siguiente problema ¿Qué efectos producen 
la técnica del resumen en el rendimiento académico de los alumnos del 5to. grado de 
Primaria en el área de Comunicación Integral de la I.E. Nº 34626  “Donato Correa 
Panduro“? 
Cómo hipótesis se tiene que La técnica del resumen mejora significativamente el 
rendimiento académico de  estudiantes del quinto grado de Educación Primaria en el área 
de Comunicación Integral de la Institución Educativa Primaria de Menores Nº 34626 
Donato Correa Panduro“ – Orellana – Constitución – Oxapampa. 
Como objetivo general se planteó: Determinar la influencia que tiene la técnica de 
resumen en el rendimiento académico del área de Comunicación Integral en los 
estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la I.E. Nº.34626 “Donato Correa 
Panduro“ –Orellana – Constitución - Oxapampa 
La metodología es el tipo de estudio es descriptivo explicativo, con un diseño Cuasi 
experimental con grupo experimental (G.E.) y grupo control, (G.C.) con pre y post test.  La 
población de estudio estuvo conformada por 60 estudiantes  y la muestra estuvo 
conformada por 60 estudiantes procedentes de la sección “A” y sección “B”, utilizando 
como método general el científico y como métodos específicos  el método cualitativo y 
cuantitativo, La técnica utilizada fue la encuesta, que se le hizo a los estudiantes 
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ABSTRACT 
The present titled investigation I USE ED THE Technique of the SUMMARY IN THE AREA ED 
COMMUNICATION And HER EFFECT IN THE ACADEMIC ACHIEVEMENT ED THE STUDENTS 
of the FIFTH DEGREE PRIMARY ED THE I.E.I.N 34626 DONATO STRAP PANDURO ” – 
ORELLANA – CONSTITUTION 2012” That has the technique of the summary in the 
improvement of the academic achievement in the area of comprehensive communication 
for which has like purpose to investigate the effects the following problem came into 
question Which do effects produce the technique of the summary in the academic 
achievement of the pupils of the 5to? 
How hypothesis is known that The technique of the summary improves the academic 
achievement of students of the fifth degree of Primary Education in the area of Honest 
Communication of the Primary Educational Institution of Minors significantly N 34626 
Donator Correa Pandora “– Constitution Orellana –. 
As general objective came into question: Determining the influence that has the technique 
of summary in the academic achievement of the area of Honest Communication in the 
students of the fifth degree of Primary Education of the I.E. N,34626 “ Donato Correa 
Panduro “ Constitution Orellana 
The methodology is the type of study it is descriptive explanatory, with a Quasi 
experimental design with experimental group (G.E.) And group control, (G.C.) With ERP and 
after test.  The population of study was shaped by 60 students and the sample was shaped 
by 60 appropriate students of the section To and section B, using like general method the 
scientist and like specific methods the qualitative and quantitative method, The used 
technique was the opinion poll, that the students selected like sample were given, and to 
accomplish the same a questionnaire had to structure itself. 
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